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ABSTRAK 
Alia, Silva R. (2019). Analisis Teknik Penerjemahan Transposisi dalam Novel La Fille de 
Papier Karya Guillaume Musso. Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis FPBS UPI. 
Tidak diterbitkan. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis jenis-jenis dan pola-
pola teknik penerjemahan transposisi yang ada pada novel terjemahan La Fille de Papier. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan struktur gramatikal bahasa antara bahasa 
sumber dan bahasa sasaran yang menyebabkan terjadinya transposisi atau pergeseran 
gramatikal. Teori utama yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah teori transposisi 
Catford (1965) yang menyebut transposisi sebagai pergeseran gramatikal, meliputi transposisi 
struktural, transposisi unit, transposisi kelas kata, dan transposisi intra sistem. Adapun metode 
yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Subjek dan objek dalam penelitian ini yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat pada setiap 50 
halaman novel bagian awal, tengah, dan akhir yang menggunakan teknik transposisi dengan 
total jumlah sebanyak 150 halaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebanyak 204 data yang 
mengalami transposisi. Tranposisi yang paling sering muncul adalah transposisi struktural, 
yaitu sebanyak 64 data, kemudian disusul dengan yang mengalami transposisi unit yaitu 
sebanyak 59 data, transposisi intra sistem sebanyak 50 data dan terakhir yang mengalami 
transposisi kelas kata sebanyak 31 data. Dari 204 data tersebut menghasilkan 29 pola 
transposisi, 11 pola pada transposisi struktural, 5 pola pada transposisi unit, 11 pola pada 
transosisi kelas kata, dan 2 pola pada transposisi intra sistem. Pola yang paling sering muncul 
adalah pola transposisi intra sistem bentuk jamak menjadi tunggal sebanyak 47 data. 
Kata Kunci: Teknik Penerjemahan, Transposisi, Novel, Bahasa Prancis, Bahasa Indonesia. 
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